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TeMe ,4OKTOpCKe ruqaj arepocr"reporcxrrx [poMeHa rr tfarropa pu:lrxa na KorHr4rHBHH craryc naqujeHara
acr.rMnroMa'rcKoM creHo3oM Kap-m.rr,4l-r.!L aprgp-r.rjl. ... - .:4,IcepTa4IJ 
e
r.r [pe3riMe MeETopa, .,{p.Iopaana toplenuh, upo$ecop
olta (meua, rpaSra<ona) .33






HacnoB iaBplmlor paaa 
rr^.-^-n.,^ --,-,.:^
[PI{I(A3 HAYIIHI{X I{ CTPYIIHI{X PAAOBA KAHAI'IAATA
I(ojI, caApxe pe3ynrare l{crpar(I|Balr,a y oI(BIlpy aoKTopcKe lrloepraluje
P.6p. AyloIF , rlac,'roB, qacoflxc, roll a' 6poj BojIyMc a' crpafluuc
Elena Joveva, Gordana Dordevi6, Vuk MiloSevi6, Anita Arsovska, Miroslava Zivkovic
pegreeofcognitiveimpairmentinpatientSwithcarotidstenosisinrelationtocerebral
isch-emic lesions, Vojnosanitetski pregled (2020); Online First August' 2020'
Ka rer'"puja
flocrojaneKapoTlrAHecTeHo3enpeAcTaaranorerrunjalHr.rr}arroppI]3l-IKa3anopeuehaj
*oarrrarurr* r[yHxuuja. l-lurs uauer x3TpaxuBarBa je ucnurHearse crerleHa KorHHrI4BHor
nopeuehaja xo4 naqujeuara ca acI'IMrIToMarcKoM L cI'IMrIToMarcKoM Kaporfl'4HoM creHoioM
H BeroBe noBe3aHocrrl ca nocrojan elr, loraln:aqujou 14 BeIHqITHOM Uepe6palHux *r,
' ,"*"rr"*r* :re:Hja. Cnposegexa je npocnerruBHa aHirJIH3a Ha 1 80 laqlljeuara crapocrx 50
aoT0roauna,noAelBeHHxyrptrrpyne(acuunrovarcxa,cHMIIToMarcKaKaporI'IAHacreHo3a
r.r KoHTpoJIHI'r cy6jexru). [lpoqersea,rra cuo 4euorpa$cre KapaKTep]'IcruKe' BacKynapHe
QaKTope prrl.tlll;a v cnpoBeAeHfi cy yr'ITpa3BytlHlr nperJleA Kaporn4xrax aprepnja'
r<ounjyrepra:oeaua roltorpaQlrja, MarHerHa pe3oHaHua Mo3ra H HeyporlcuxonolrrKo
r""rrpu*a. Haure ucrpaNllaal+,e je floKa3zL'ro .4a. KoA nauljesara ca acHMrlroMarcKoM
KaporI,rAHoM creHo3oM nocrojlt crarncrnvxu :uauajua KopenalruJa KoTHHTHBHoT craryca H
creneHa KaporHAHe cKJrepo3e H Aa nocroj I'I crarI4crI'IqKH :ua'rajHa yapyxeHocr oapebeHl4x
$arropa pusuxa H acI'IMnroMarcKe KaporHAHe creHo3e
HAIOMEHA: y(oJruxo je rauau.lar o6jagso nurue oll 3 pa,ta, ro'ilarll HoRe Feloue y ooai 'leo loryrleu 
I a
https ://doi.org/10.22984/SP200502082J
Ha ocuory n3HeTAX qlirLeHllqa, Kovr.rcnja je yTBpAIr,.la Aa KaHAI{.AaT }I0nyr6aBa ycnoBe 3a oIIeHy
,o*rop"*" gacepraqnje rcojtl cy 6pa:.noxeme npeganfeuu 3axoHou o Bt'IcoKoM o6pa:ooamy'
lrclvIbEHOCT yCJTOBA 3A O.mPAHv AOK"OPCKE AITCEPTAT{',IJE
Kanrx.{aucnyoaBa ycIIoBe 3a ollcHy ll oa6pauy aorropcxc luceprartujc r<oju cy npc'ruubcuu 3arouou 
o ulcoxolt AA HE
o6pa:ona*y, Craryrol Ynueep:urera r Claryl'oM Oar<yilrcra'
ra og6pauy
Craryrou
VHanepsurera tr Craryrou Oany:rera.
BPEIHOBAIbE IOJEAI{HI,IX AEJIOBA AOKTOPC(E AI{CEPTAIIIJf,
KparaK on c nojenuuto< ,reloea allcepl aul,tje i do 'i'r','' 'r'')
Hac,'roa pagaje npeul43aH , pa3yMJl,tlB ujacxo $opuy:iucau . V nornynocrx yKa3yJe Ha caApxal 
paAa '
V yrogyje npuxa:au reopujcKl{ ocBpr Ha npoy'laBaHy npo6neMaury Hanucan je jaoro n rouqusHo
yra:yjyhu Ha KoMnJIeKcHocr npo6.ilenarure AoKTopcKe gucepraquje ' Pagu ceeo6yxsarHor carJIeAaBaBa
rrpelN{eTa }.icTpaxgBa}La, yBoA 3afloqr{H,e orrHcuBaH,eM aKTyenHor npo6,renaa 
(creuo:a xaporuaue aprepuje
roja je AetlunlcaHa Kao aTepocKJrepoTr.rqHo cyxaeane), BeroBI.IM COUUO enH,qeMI.IOloUtXl'ru 
:Haua-leu.
AecKpHnrItBHlrM orlllcoM Totlol parlcre aHarolrr'rje , Kao I'I flaroreHe3ou 
Hacrajatsa arepocKJreporutrKux
npoMeHa Kaporr.raue aprepuje. HaAa,,se ce vuraou ynoruaje ca KILIHHqKI.'IM :uauajer/t npo6.leua 
u nplrMeHoM
nocrojehr.rx repannjcxux MeroAa neLletLa. YsoAHH leo paaa IIpyxa uenoKynHI't npI'IKa3 CaBpeMeHux cal3Halba
ycKo Be3aHux ca cIlpoBeAeHI'lM l'tcTpaxuBa[beM.
V c,reaeheu nornaBJr'y cy yrrpfnu IrHJr,eBH ucrpaxlBarLa:
OcuosHI,t qu,'LeBIt I'IcrpDKHBaI{.a:
- VrupAraru rloBe3aHocr acl'lMnroMarcKe KaporI4AHe creHo3e H rcorHurugHor oulrehelta
Ar<ryelxocru r Br.rcoKe flpeBareHrle r(apoTHAHe Creuo:e (> 50%) xoja nzttocu 3,4%o KOA XeHa s 4,2Yo *ol,
MyrxKapaqa, xao H noBe3aHocr ca r{ofHHrr.rBHuM Ourehen eu xog naqujenara ca n 6e: uoN4anor 
yAapa,
ueonxog,Ho je pa3BI'ITt't fipocneKrxBHy cryAujy xoja uoxe rtorBp,4HTI'I oBy rroBe3aHocr'
-36or xourpa4lrxTopHfix nHTepaTypHI,Ix IIoAaTaKa H3 nI4Teparype pa3nx9}tTHx ayTopa rcoju cy [poHaIIIJrI-,I 
Be3y
u:uely acuulrovarcKe KaporHAHe creHo3e H KorHHTl4BHor ourrehersa u ocralux xojtl HI4cy HaIJIH
[oBe3aHocr reMaje ar<ryelua u caBpeMeHa ra yr"ry'ryje l4crll4rfiBaH'e 6pojHnx Qaxropa pl43l,lKa 14 ]LHxoBy
Kopenaq jy ca rlojaBoM acHMnroMarcKe Kaporl4,{He creHo3e 14 KorHlIrHBHr,rx ourrehersa
CneqnSnuua UI.IJLeBH I'Icrp I{IrBaI+,a:
-Yrrparzru rcope,raqnjy creneHa aclrMIlroMarcKe Kaporl'AHe creHo3e ca KolHt'{Tl.lBuuu nopeuehajeu'
-i;il;il *op"ruuriy darropa pu:ura (xrlnepreH:tltja, .quja6erec, xanepxorecreporemN.ia. nyuetbe.
ynorpe6a a,'rroxola) ca crenenov acuMnroMarc(e Kaporl.rAHe creHo3e'
-vrrpAuru ropenaunjy t[arcropa pa:nxa (xunepreu:raja, 4r.rja6erec, xHrlepxorlecrepo,reu nja, ryuelbe.
ynorpe6a a,rrcoxora) ca creneHoM KorHHrHBHor ourehella
-yrubar* Kopenaqujy rfaxropa 3anarbe*,a (THO a,rr[a, $r.r6puuoreu, I]P;I) ca creneHoM acl'lMrroMarc*e
arepocKJlepo3e KaporHAa.
- Yuope4urra cTeneH XofHl,ITHsHor outehetLa rcog naqujerrara ca cI,MIIToMaTcKoM I{ ac},IMIlToMaTc(oM
;i;#il^';"rtffi;:l* r.ro*rru*, cv jacuo rocraBft'eHH H peanHo tpopvv'rrcaura u nouusaiv ua
nlITepaTypHHM l.l KJIHHHIIKI.lM OCHOBaMa.
AeTa,sHO Cy OI]ucaHr{ MeroaoJrotxxE rrocry[rlH xopuurheul.r npH H3paAI{ 
gracepraquje. Matepr'rja.r ['I MeroAe
paaa oaroeapajy rtpl4HuHrruva vero4olorHje Hayq Houcrpaxu Baq Kor paaa y Heyponorr.rjra'
Pesy:lTarn cy npI,tKa3aHH ]r IrHTepnper]'IpaHl4 y caBpeMeHe craUlcrHqKe aHanu3e' flpoll3na3e Il3 npI'IMe[LeHe
,"ro4ororrj" I't [perneAHo "y 
o6pu5",,. IlpurasaHu cy rorl4rlKHM pacaope'^oM' jacuo u cucrevarlruuo y:
KoHrIy3He onrce H ryMaqerbo y r"*iry. Y nor:raa6y ,{ucr<ycuja cy,qera;},Ho a*arr3vparr 4o6r'rjeuN p€3yJrrartt
"rp"-""*r" 
cryAnj; u yrrop"tr"r, ca pe3ynrarnMa ,4pyr[x ayropa. Crn:r nuca*a je jacax , npeu]I3aH H
pa3yvJLxB y c Kal,r.ay ca cpncxtlv jetnxov.
[ncrycNja'ao6nj""rt p"ryrru'.u npra:aua je clcreMaruqHo y3 a,^eKBarHy aHanl43y' 
I \nrupaae pe$epeHqe cy
;.r;;; *prrrr*, oau6pur" r{ 3HarHo ,*orrp,Hoce o6jaruruersy npo6,renarurce .qoKropcKe luceprarl.rje.
KoueHrapr.r corrcTBeH[x pe3ynraTa cy aAe(BarHI4. lucrycraja .4o6I.rjenrax pe3ynTaTa 
je nayuno yreMeJ'beHa'
HoqprrHa y3 KprrrHrrKu ocBpT Ha aKTyenHy nr4Teparypy. HageAeHI.l 3aKJ'L'ytluH cy peilnHo npHKa3aHH 
14 3BeAeHH
r-rsgo6rajeHllxpe3ynTaTar4ucxycuje.JIorHqHocyn3BeAeHI,lH3pe3ynTaTa4o6r-ljeHrzxucTpaxHBaBeM,
npoH3na3e Ias go6po flacTaBJBeHr..lx rIHJbeBa H npr.rMerleHe aAeKBaTHe MeToAoJIOI-HJe, peaflHl cy !I nperneaHo
a3HeceHH.
Jlureparypa xopuurheua y U3pa,4fi ,{rcepraquje npnra:aHaje rpo: 289 6u6,ruorpatpcxux HacIoBa 
peJIeBaHrHt4x
3a HCnr{THBaHy reMaTHKy.
BPEEIOBAIf,E PE3YJITATA AOKTOPCKE AIICEPTAIII'Uf,
HuBo ocrBapuBasa flocraBJLeHI'Ix ull.rsesa lrr nplrjare aoKTopcKe al4ceprausie (do 200 pevu)
4oxropcna auceraurzja xaHArrAara Elena CuveoHoBcKa JoBeBa IIoA Ha3HBOM 
-vrUrlaj arepocrJleporcKHx
nporaru u tlaxropa pH3HKa Ha XO|HHTI4BHH Craryc naqujeuara ca acuMnTMarcKoM cTeHo3oM KapoTH,{Hl'Ix
apreprju, n:pafenaje npeMa caBpeMeHr4M rrpnHI-l}III14Ma HayrlHo-I-lcTpaxl{BaqKor paAa H IIpeACTaB-rba aKryeJIaH
;,"y;" ,u"ro*u* pu!. flpe4,roxeuu uruLeBH cy aAeKBarHo rrocraBJbeHH, a xopNruhemeM uajcaaperueuHjc
rrrerogoro.rj" ,qo6ujeHr'I cy KopIrcHL Il npHMeH'trHBl4 pe3ynrarl' ,[oxropcxa guceprauraja KaHAH'^ara
npeAcTaBr,ba opHrr,HilnHu HayeHH pal y: o6nairu M.AHUI,He u ueypo,rorrje, ca jacuntlt ocBpToM na norpe6y u
:Havaj naspetaeue npeaeuquje BacKynapHrrx Qaxropa pH3IrKa )l paHy AujarHo3y creneHa Kaporl{aHe 
creHo3e u
KorHurltBHo orrrehema.
Bpeguorame :Havaja I'I HayqHor ronpuHoca pe3ynrara aI'I ceprauuje (do 200 peuu)
y cryanjra u3BeAeHr.t cy clegehu 3axJLyt IH y ae:r,I rope:raulrje $axropa pH3HKa, KaporLAHe creHo3e H
KorH TI4BH l.lx outrehema.
l, Kog naqlljeHara ca acHMrrToMaTcKOM KapOTHAHOM CTeHO3OM nOCrOjlr crarucruqKl{ 3HaqaJHa KopenaqI'IJa
KO|HHTI,IBHOT CTaTyca u cTeneHa KapoTI.rAHe CKJIepO3e
2. flocrojra crarlicrllllKl'l :uauajHa y4pyxenocr o4pefeHax $ar<ropa pll:rzxa (rrorlyr xHrtepreH3HJe Ir
xunepxonecreponeulrje) r'r acl4MnroMarcKe Kaporl'{,4He creHo3e pa3JrHqHror crerleHa'
3. BpegHocru Mapxepa 3anaJlerra (TNOo, tfra6przHoreu, ceAllMeHrauhja u CRP) cy crarl'lcrxYxt'l :uavaiuo
Br4txe y oAHOCy Ha KoHTponHy rpyny 3.qpaBHx HcnI4TaHHKa
4. Kornl4rgeur craryc naqujeHara ca MOXAaHT,iM yAapor'a je noruajH o.[ oHHx ca act{MIIToMarcKoM KapoTIraHoM
creHo3oM, aJIH HaBeaeHa pa3.:tura xaje crarucrnvra crrHu$araHtHa'
K,rrsrqra [epcneKTrBa pery,rrara crl auja:
flpeir,ra pesy.nrarur,.la 4llcepraqr'rje y nauoj nony'rauujn norapfexa je noae:axocr KaporHAHe creHo3e
pa3rhqr{Tof creneHa ca nu,.rrrr-"r^ o-r"h"*"r, lta.4a nojeglluti BacKynapHu l't uu$,raltaropul't $arropn
prr:rra ,*rajy pa3nutIHTH yrraqaj ua pa:loj rapornnne creHo3e u, HHnl4peKrHo' Ha onaAaBe KoTHHTHBHl,lx
cnoco6uocru. l,.ruajyhtt y BHAy OBe Ua:rase, 6utto 6H eaxHo npear'IoxtjTl] CrpyrIHHM HeypOJrouIKI{M l.l
HHTepHHcT qKHM a ncuxnjarpajcruM yApyxerDl{Ma:a uelyco6uy capaA}Ly u nHTep.ql4cqannl'HapHn 
apucryn
naUHieHrHMa ca KapAuoBacKyruprr, ,- qepe6poeacry,rapHl.ru 6o,tectnua. Ha,rasrz yxa:yjy Ha norpe6y
nprrupr" nperenuuje (pana 4ujarHo:a BacKynapHlx- Saxropa pn:nxa), ca jegnuou cBpxoM - cMal6eme
uop6u4urera u MopraJIHrera o.{ rjepe6poaacxy:rapsux 6o'tecru ra pasaoja 
geuexqllje
Oqeua cauocrarnocrl'I HayqHor paaa K atanaara (do 100 pewr)
Kananaarje noKasao cnoco6uocT 3a KOHTIHrlUpaBe I{crpaxHBa}6a, aABeKBaTHO KopUUrheme uero4o'rorn-ie
paAa r{ ruTeparype, Kao u cfloco6Hocr 3a I'IHTepnperaul4jy A06HjeHxx pe3yrrara
ra lraBeAeHot , Kouucuja [Pennaxe
y Huury aa ycsoju rIo3HrBHY
flpo{ Ap Clo6oAan BojHHoer'rh rlperccaHlr
L Heypo,rornja MeAuuugcrn $axy,rrer y Huury
| 1.., ,t t',1, .'a:.r.: | ) i, ! :: t i: )t-'L,,. ; \a|,:.t .le t'L1t)i,:); | ,'l
l. Heyponoruja MeAuqIaHcrH rlarylrer -Kparyjesau
'.t1aj"t.tz "{',!.aal} 
tlc i:lt:c:;t t otjtf t_ -
/{arylr n uecro:
'..Lr':'111j a5:,r.:  . ' 'tl t|': '  'l
Ilporb ap lopaana lioplennh MeHlop' rrJrall
2. Heyporornja MeAuuuucrca $axy,rrer y Hnury
t,l'1..r-aa .1 ,.:aia.a,:-, ) i.':l tl,.t':,a i: \ 'i,,.),'. . .l'.: '.,:, '.).a:it:
3. onoruja a I r  r  paryjesau . I 't 
',4 ' "
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